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akademik Davor Krapac (1947. – 2016.)
Davor Krapac rođen je 1947. u Zagrebu gdje je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu diplomirao 1971. Na istom fakultetu 1973. godine stekao je stupanj magistra 
znanosti iz kaznenopravnih znanosti te iste godine polaže pravosudni ispit. Znanstveni 
stupanj doktora znanosti stječe 1980. 
Prije izbora za asistenta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1973.) radio je 
kao odvjetnički vježbenik. Kroz akademsku karijeru stječe zvanje docenta, izvanrednog i 
redovitog profesora te 1998. biva izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora na Katedri za kazneno procesno pravo (čiji je bio i predstojnik). Kroz dvije 
akademske godine (2001./2002. i 2002./2003.) obnašao je dužnost dekana zagrebačkog 
Pravnog fakulteta. Međutim, Pravni fakultet u Zagrebu nije jedino visoko učilište na kojem 
je akademik Krapac predavao. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru predavao 
je kolegij kazensko procesno pravo u redovitoj nastavi od 1992. do 1997. godine, a 
pojedinačna predavanja održavao je na pravnim fakultetima sveučilišta u Ljubljani, Sarajevu 
i Grazu. Na Visokoj policijskoj školi MUP RH u Zagrebu bio je nositelj kolegija Kazneno 
procesno pravo od 1997. godine. Također, bio je voditelj poslijediplomskog specijalističkog 
odnosno poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti, te je predavao 
i na drugim poslijediplomskim studijima (iz autorskog, obiteljskog i europskog prava). 
Od 2004. bio je član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 2012. 
postaje redovitim članom u Razredu za društvene znanosti. U HAZU-u je obavljao funkciju 
predsjednika Znanstvenog vijeća – Etičko povjerenstvo. Članom Akademije pravnih 
znanosti Hrvatske postaje 2001.  Za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske izabran je 
2007. godine, a tu dužnost obnašao je do isteka mandata 2016. godine. Bio je članom 
Ustavne komisije Hrvatskog sabora koja je pripremila tekst Ustava Republike Hrvatske 
1990. Nadalje, akademik Krapac bio je i ekspertni član Odbora za pravosuđe Hrvatskog 
sabora, vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora, stalni 
vanjski znanstveni savjetnik Ustavnog suda te član Državnoodvjetničkog vijeća i Državnog 
sudbenog vijeća. Naposlijetku, od 1991. do 2004. bio je predsjednik Hrvatskog udruženja 
za kaznene znanosti i praksu.
Tijekom svog plodnog djelovanja utemeljio je Hrvatsku udrugu za europsko kazneno 
pravo, od 2003. do 2007. godine bio je predsjednik Upravnog vijeća Centra za ljudska prava 
u Zagrebu, a kao član ili predsjednik sudjelovao je u raznim radnim skupinama za pripremu 
više zakonskih nacrta iz područja kaznenog te kaznenog procesnog prava u Ministarstvu 
pravosuđa RH. S profesorom M. Damaškom sa Sveučilišta Yale u SAD-u 2004. i 2005. 
godine nastupao je kao amicus curiae u predmetu Ademi i Norac pred Međunarodnim 
kaznenim sudom za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše 
Jugoslavije od 1991. Akademik Davor Krapac bio je stipendist Humboldtove zaklade 
1986. - 1988. boraveći na Institutu za strano i međunarodno kazneno pravo Max-Planck 
u Freiburgu u SR Njemačkoj. Višekratno je boravio na seminarima Istituto superiore di 
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scienze criminali u Siracusi u Italiji. Sudjelovao je na brojnim međunarodnim konferencijama 
i seminarima te na kongresima Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP).
Kao vodeći teoretičar te najveći ekspert za kazneno procesno pravo u Republici 
Hrvatskoj, ali i šire, radovi akademika Krapca velik su doprinos hrvatskoj znanosti 
kaznenog prava te su isto tako utjecali na praksu naših kaznenih sudova. Međutim, jedna 
od glavnih odlika njegovih radova je njihova cjelovitost; oni nisu sadržavali samo meritum 
stvari, nego i povijesni te komparativni prikaz. U razgovoru s njegovim kolegama sintagma 
„pravi znanstvenik“ posebno se isticala. Akademika Krapca mnogi opisuju kao osobu 
koja se svim svojim bićem bavila pravnom znanošću, osobu čiji je stol uvijek bio prepun 
knjiga jer je uvijek radio na nečem novom, usavršavajući kazneno procesno pravo kakvo 
poznajemo. Kroz cijelo svoje pravno djelovanje težio je idealu pravne države, a područje 
njegovog interesa nije bilo samo kazneno procesno pravo, nego i međunarodno kazneno 
pravo, penitencijarno pravo te napose ljudska prava.
Akademik Davor Krapac preminuo je 2. studenog 2016. godine, u 70. godini života.
